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Konu Atatürk Olursa… 
 





Türkiye’de kütüphanecilik eğitiminin öncü öğretim üyelerinden hocam Prof. Dr. Berin U. 
Yurdadoğ’un vefatı nedeniyle kaleme aldığım anı yazısıdır.  




This is the memoir that I wrote because of death of my dear professor Prof. Dr. Berin Yurdadoğ 
who is one of the leading lecturers of librarianship education in Turkey.  
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Uluslararası Rotary 2430. Bölge Ankara Yıldız Rotary Kulübü, 2013 yılı Atatürk Haftası 
etkinlikleri kapsamında bir konuşma yapması için Hocamız Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’a 
ricada bulunmuş; Hocamız da kabul etmişti.  
Berin Hoca’yı 12 Kasım 2013 Salı günü evinden aldım. Konuşmanın yapılacağı 
Büyükhanlı Park Otel’e gidinceye kadar sohbet ettik. Salonda kendisini genç, yaşlı, çocuk, 
kalabalık bir grup bekliyordu. Berin Hoca salondakilere tanıtıldı. Hoca kürsüye bastonuyla 
çıktı; bastonunu yanındaki koltuğun kenarına bıraktı; koltuğa oturmadı. Konuşmasına 
başlarken, salondan: “Hocam, yorulmayınız, oturunuz lütfen” sesleri duyuldu. Berin Hoca, 
“Teşekkür ederim” dedi ve ekledi: “Önce sizlere saygımdan; sonra kendime saygımdan 
konuşmamı oturarak yapmayacağım; ama en önemlisi, ‘Atatürk oturarak konuşulmaz’ ”.  
Berin Hoca, 2,5 saat ayakta, salonu dolduran her yaştaki “Atatürkseven”e Atatürk’ü 
anlattı. Şanslı konuklar, Atatürk’ü, Atatürk’le tanışmış ve yaşayan nadir kişilerden olan 
Hocamızdan dinlediler.  
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Fotoğraf 1. Berin Hoca’nın 2013 yılında Ankara Yıldız Rotary Kulübü’nde yaptığı konuşma 
sonrasından bir fotoğraf 
